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Київський національний університет технологій та дизайну 
Сьогодні фармацевтичний ринок України - це складний, сильно фрагментований 
структурний елемент системи охорони здоров`я. 
Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах 
(твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати, 
анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-
кишкового тракту і антибіотики. 
Україна займає четверте місце серед країн СНД за споживанням медикаментів. 
Основними споживачами фармацевтичної продукції в нашій країні є населення віком від 36 до 
45 років. Надання пріоритету імпортним ЛЗ, за нашими даними, ґрунтується на досить вагомих 
показниках, які характеризують якість та ступінь довіри до бажаного фармакологічного ефекту. 
Встановлено, що 85,0% споживачів надають перевагу імпортним ЛЗ за якістю в порівнянні з 
вітчизняними і лише 15,0% з них такої переваги не вбачають. 
Зараз багато українських компаній переорієнтовуються з виробництва генериків на 
створення власних брендів з метою збільшення своєї частки на ринку, а також підвищення 
лояльності споживачів. 
У групі провідних вітчизняних виробників лікарських засобів (щомісячний випуск 
понад 5,1 млн грн. – 1 млн USD) знаходяться ЗАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум» 
(ТОВ «Київмедпрепарат» і АТ «Галичфарм»), ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ», ВАТ «Фармак». 
Кожна компанія займає близько 10% ринку вітчизняних лікарських засобів. Далі йде 
група більш ніж з трьох десятків підприємств, продукція кожного з них займає від 1% до 
кількох відсотків ринку. Серед них – АТ «Індар», АТ «Київський вітамінний завод», АТ 
«Стиролбіофарм» та інші. До третьої групи належать більше сотні підприємств, що випускають 
лише по 1-2 лікарських засоби, найпростіших у виробництві і дешевих: йод, зеленка, перекис 
водню. 
Фармацевтичні субстанції в Україні виробляють 49 зареєстрованих суб’єктів 
підприємницької діяльності. У структурі вироблених субстанцій 76 найменувань синтетичного 
походження, а 82 – природного. Субстанції вітчизняного виробництва складають всього лише 
30% від загальної кількості, всі інші імпортуються з Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США. 
Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, оскільки є важливим 
сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку 
країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією. 
  
